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Año 1869. Viérnes 2^5 de Abri l N ú r n . 1 4 
L E 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE PROPIIMUES ¥ DERECHAS DEL ESTADO 
DE LA 
Prarlmi* de Milagra. 
POP disposición del Sr. GobnadorréK 
Givil de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.a de Mayo de 1855 y 11 de Ju-
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguentes; 
REMATE para el dia 2 de Junio de 1869, 
aule el Sr. Juez de la Merced y Escri-
bano Don Rafaél Cedes, el cual ten-
drá efecto en el mismo dia á las doce de 
la mañana en las Casas capitulares, sitas 
en el ex-convenlo de S. Agus'.in de esta 
ciudad ^ en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
Primera subasta en quiebra. 
BiENES DE CORPORACIONES C I V I L E S . 
Propios. 
Rúst icas .—Menor cuant ía . 
REMATE EN MÁLAGA Y ARCHIDONA. 
Niim. del 
invent.0 
401. Una suerte de tierra llamada de An-
tonio Pérez Carnero tí de José Galeote 
Vega, término de Vil lamieva del Rosario, 
procedente de su caudal de propios, que 
linda por Norte con tierras de Doña Ro-
sa Rico, por Poniente, Levante y Sur 
con otras de José Galeote, de cabida de 
4 fanegas de labor y monte bajo, aun-
que en el inventario no aparecen mas 
que dos, cuya circunstancia se advierte, 
equivalentes aquellas á 241 áreas 53 cen-
tiáreas y 8456 centímetros cuadrados: 
fué tasada en 15 escudos en venta y 
800 milésimas en renta, ganando 1 es-
cudo 400 milésimas por este concepto dá 
una capitalización de 31 escudos 500 m i -
lésimas, tipo que fué para la subasta. 
No tiene g r avámen . 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta suerte de tierra por no Imber paga-
do D. Luis Conqui el primer plazo de 35 
escudos en que s1 remato el dia 16 de Ju-
nio de 1861, adjudicada el 9 de Setiem-
bre del mismo año, el cual es responsable 
á la diferencia que resulte y demás pre-
venido. 
Fué apreciada por los peritos D. José 
Sánchez y D . Juan Carnero. 
Ségmula Subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMETE EN MÁLAGA T COLMENAR. 
Nura. del 
invent.0 
721. Un granero d sea solar, situado en la 
calle d é l a plaza d é l a Iglesia, de la pue-
bla de Rio-Gordo, sin número de gobier-
no, conocido con el nombre de Silla, que 
perteneció á la Mesa capitular de esta 
ciudad, y linda por derecha con la esqui-
na calle de Familiar, por la izquierda con 
casa de Salvador Muñoz, n ú m . 1.° y por 
l a espalda con otra n ú m . 6 de D. José de 
Navas: se lia tasado en 167 escudos en 
venta y nada en renta, pero capitalizada 
por 7 que ganaba según el inventario en 
126 escudos, tiene una superficie de 195 
varas d sean 163 metros y 20 mil ímetros 
cuadrados. 
Aunque está gravadada con una me-
moria de 3 escudos 300 milés imas á favor 
de los Sres. Cristdbal Garcés y Romero 
Valdasa, no se bajará del remate y por lo 
tanto se vende libre de toda afección, por 
ser de cuenta del Estado aquella. 
No babieddo tenido postor en la subas-
ta celebrado el 28 de Noviembre de 1865 
por el tipo de 167 escudos de la tasación 
se sacó á 2.a l ici tación para el 21 de Oc-
tubre de 1868 que no tuvo lugar por el 
alzamiento nacional de Setiembre del 
mismo año, y por lo tanto se anuncia 
nuevamente por 141 escudos 950 milési-
mas del 85 por 100 del primero. 
Ha sido apreciada por el perito Don 
Andrés Pérez Lorca. 
Segunda subasta en quiebra. 








98. Casa en la ciudad de Marbellkv,calle' 
de Lobatas, n ú m . 58, procedente deí Hos-
pi ta l de la Encarnación de dicha ciudad, 
compuesta de 405 varas superficiales d 
sean 338 metros y 580 milímetros: 
linda por Norte con casa de D. Francisco 
Mata, por el Sur con la de D. José Mon-
tero, por Levante con los Callejones y por 
Poniente con dicha calle. Se ha tasado 
en venta en 896 escudos 700 milésimas 
y 32 con 800 milésimas en renta. 
No tiene g r a v á m e n . 
Es t á en estado ruinoso. 
Por no haber satisfecho D. Santiago 
Alonso el primer plazo de 906 escudos 700 
milésimas en que remató la espresada ca-
sa en la licitación celebrada el dia 25 de 
Marzo de 1859, y se le adjudicó por la 
Junta superior de Ventas en 17 de Junio 
del: mismo, se declaró en quiebra y 
se procedió á nueva subasta bajo la res-
ponsabilidad de dicho comprador segun las 
disposiciones vigentes para el dia 13 de 
A b r i l de 1861 y no tuvo postor. 
Se procede á2.a subasta en quiebra por 
el tipo de 762 escudos 195 milésimas del 
85 por 100 del primero. 
Fué aprecia por los peritos D. Antonio 
Panoli y D. Antonio Céspedes. 
Segunda subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Urbanas.—Menor cuantia. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del % 
invent.0 
625. Casa ruinosa en la calle de la Iglesia 
de la v i l l a de Júzcar , sin número , proce-
dente de la Sacristía de ella, que linda por 
la derecha y espalda con corral de la del 
Sr. Cura y por la espalda con la plazoleta 
que forma la puerta de la casa del mismo: 
comprende una superficie de 30 varas, ó 
sean 20'962 metros cuadrados, y se ha ta-
sado en venta en 16 escudos y en renta 
en 800 mi lés imas , habiéndose cspitaliza-
do. por 2 con 400 milés imas que gana al 
año en 43 escudos 200 milésimas, tipo 
que fué para la subasta. 
No tiene g r a v á m e n . 
Por no haber pagado D . Miguel Mora-
les Lagos el primer plazo de los 44 escu-
dos en que l a r emató el dia 8 de Febrero de 
1866, adjudicada el 30 de A b r i l del mismo 
año, se declaró en quiebra y se pro-
cedió á nueva licitación bajo la responsabi-
- 5 — 
cabida de 1 fanega y 5 celemines ó sean 
85 áreas 54 centiáreas y 4869 cent ímetros 
cuadrados, con 27 castaños; tasado todo en 
116 escudos 400 milésimas en venta, 6 en 
renta y capitalizada por 2 que resulta 
gana al año en 45 escudos. 
No le resulta gravamen. 
Fué apreciada por el perito D. Juan Fer-
nandez. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
de esta finca por no haber pagado Don 
Diego Rosa: vecino de esta capital el pr i -
mer plazo de los 117 escudos 400 milési-
mas en que la remató en 30 de A b r i l de 
1865, adjudicada en 23 de Junio del mis-
mo año, siendo responsable á cuanto está 
prevenido, el 25 de de Febrero de 1868 y 
no tuvo postor. 
Se anuncia 2.a subasta en quiebra por 
la cantidad de 98 escudos 940 milésimas 
del 85 por 100 del primer tipo. 
Tiene una servidumbre de dos varas que 
dirige á Farajan. 
3.a subasta cu quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Adjudicaciones por débitos. 
Urbanas.—Menor Cuantía. 
RRMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
Núm. del 
invent.0 
113. Una casa situada en la vi l la de Be-
nalauria, calle de la Estación, procedente 
del Estado por adjudicación que se le h i -
zo en pago de la renta de Aguardientes 
y licores en Osuna en 1865 y fué de Don 
Pedro Jul ián Guerrero Cabeza, linda con 
casa caida de Doña Catalina Vallejo y bor-
ne de la propiedad del Excmo. Sr. Du-
que de Medinaceli, componiéndose de 
105 varas superficiales ó sean 87 metros 
y 780 milímetros cuadrados: es de cuerpo 
alto y bajo, en estado ruinoso, fué tasada 
por el perito D. Juan Fernandez en 62 
escudos en venta y 2 con 500 milésimas 
en renta y se capitalizó por 8 escudos que 
resulta gana al año, en 144 escudos. 
No le resulta g r a v á m e n . 
Se procedió á la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber satisfecho Don 
Juan López Mart in el primer plazo de los 
144 escudos 500 mi lés imas en que la re-
m a t ó en la subasta de 30 de Agosto de 
1862, y se le adjudicó por la Junta su-
perior de Ventas en 20 de Octubre ^ si-
guiente, el cual es responsable á la dife-
rencia que resulte entre uno y otro re-
mate en la subasta celebrada el dia 19 de 
Enero de 1864 y no tuvo postor, por lo 
y se anunció de nuevo para el 25 de Ju-
nio de 1868 y tampoco lo tuvo. 
• Se procede á tercera subasta en quie-
bra de esta finca por el tipo de 100 es-
cudos 800 milésimas del 70 por 100 del 
primero. 
115. Casa arruinada en la calle de la Pe-
ña, de la vi l la de Jimera de Livar, que 
es la ú l t i m a de la acera, con dirección á 
la Fuente pública, procedente del Estado 
por adjudicación; por débitos de José Ve-
ga Eodriguez, linda por Norte con otra 
ruinosa de D. Alonso Sánchez, y por la 
dirección á la Fuente con tierras [de Don 
Juan J a é n Mariscal: contiene 108 varas, ó 
sean 90 metros y 238 milímetros cuadrados, 
no tiene mas que un piso bajo y corral de 
48 varas, incluidas en las anteriores, con 
puerta muy vieja. Ha sido tasada en 102 
escudos en venta y 4 en renta, y se ha 
capitalizado por esta en 72 escudos: no 
constando en el inventario la que gana. 
No tiene g r a v á m e n . 
No habiendo tenido postor por los 102 
escudos de tasación el dia 18 Noviembre 
de 1862, se procedió á segunda subasta, 
por el tipo de los 72 escudos de capitali-
zación el dia 21 de Octubre de 1863 y no 
tuvo postor. 
Se saca á tercera l ici tación por 71 es-
cudos 400 milésimas del 70 por 100 del 
primero. 
3 ' subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent.» 
959. Una suerte de tierra con castaños, 
llamada de Cambriche bajo, partido de este 
nombre, en el té rmino de la v i l l a de Car-
tajima, procedente de la Sacristía parro-
quial de la misma, compuesta de una 
cabida de 3 fanegas, igual á 181 áreas, 
15 cent iáreas y 3342 cent ímetros cuadra-
dos, con 60 castaños: linda por Norte^ 
Levante y Sur con tierras de Salvador 
—6— 
Gil , por Poniente con las de Gerónimo 
Ponce: todo se ha tasado en 140 escudos 
en venta y 7 en renta, dando esta una 
capitalización por no aparecer la que ga-
na de 157 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravamen. 
Fué tasada la suerte anterior por el 
perito D. Juan Fernandez. 
Se subastó el dia 15 de Agosto de 1865 
y fué el mejor postor D. Pedro Payatos 
de Avila , en la cantidad de 200 escudos, 
adjudicándose en 11 de Noviembre de 
1865, babiéndose subastado de nuevo en 
quiebra por falta de pago del primer pla-
zo el 11 de Enero de 1868 y no tuvo 
postor, por cuya razón se anunció 2, ' l i -
citación para el 25 de,Marzo del mismo 
año y tampoco se present) postor. 
Se saca á 3.a subasta en quiebra por la 
cantidad de 110 escudos 250 milésimas 
del 70 por 100 del primer tipo. 
3.a subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Adjudicaciones. 
Rústicas. —Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA T CAMPILLOS. 
Núm. del 
invent.0 
B. Una suerte de tierra en el partido ^ de 
la Campiña, t é rmino de Ardales y sitio 
llamado Padrón 17, trance 2.', proce-
dente del Estado por adjudicaciones de 
débitos, que linda por Levante con tier-
ras de Francisco Sales, por Poniente con 
las de Antonio Berrocal, por Norte con las 
de Maria Bravo y por Sur con Juan Ber-
rocal, de cabida de 2 fanegas 6 celemi-
nes, equivalentes á 135 áreas, 96 centiá-
reas y 1535 cent ímetros cuadrados. 
Fué tasada en 50 escudos en venta y 
2 con 500 milésimas en renta, y capita-
lizada por 6 que ganaba al año en 135 
escudos. -
No tiene g r a v á m e n . 
Esta finca fué subastada el dia 27 de 
Setiembre de 1860 y la remató en elJuz-
gado de Campillos D. Segundo Leria en 
135 escudos y se le adjudicó por la Jun-
ta superior de Ventas en 29 de Diciem-
bre siguiente, pero no habiendo pagado 
el primer plazo se declaró en quiebra y 
salió á nueva subasta el dia 4 de Diciem-
bre de 1861, bajo la respousabilidad de 
dicho comprador, en el cual no tuvo pos-
tor, y por lo tanto se sacó á 2 / l icita-
ción en quiebra para el 12 de Octubre de 
1862 y no tuvo postor. 
Sé anuncia á 3.a subasta por el tipo de 
94 escudos 500 milésimas del 70 por 100 
del primero. 
Fué apreciada por los peritos D. José 




REMATI EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
Núm. del 
invent.0 
123. Un pedazo de tierra en el partido del 
Moral, té rmino de la v i l l a de Casaber-
meja, procedente del Estado por adjudi-
cación que se le hizo por débitos y per-
teneció á Andrés Muñoz y Amores, que 
linda Poniente con tierras de Sebastian 
Cuadrado Pino, Levante con la de José 
Amores Corrales, Norte con las de Fran-
cisco González Chicon y Sur con las de 
José Fernandez: comprende 9 celemines 
de cabida, equivalentes á 45 áreas, 28 
centiáreas y 8459 cent ímetros cuadrados, 
de 2.* clase, la tierra se ha tasado en 
170 escudos en venta y 8 en renta, por 
la que se ha capitalizado por no constar 
la que gana en 180 escudos. 
No le resulta g r a v á m e n . 
No habiendo tenido portor en la subas-
ta celebrado el 23 de Febrero de 1864, 
por los 180 escudos de la capitalización 
se anunció de nuevo por el tipo de los 
170 escudos de la tasación para el dia 14 
de Octubre de 1865 y no tuvo postor. 
Se procedé á tercera licitación por el 
tipo de 126 escudos del 70 por 100 del 
primero. 
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Gobierno civil de la provincia de Málaga. 
La Junta superior de Ventasen sesión de 28 de Marzo último, según órdenes de la Dirección 
general de Prepiedades j Derechos del Estado, de 29 del mismo se ha servido adjudicar las 
fincas siguientes: 





3138 Suerte roturada por Ramón 
García Chaparro, térmi 
no de Cañete la Real, de 








Otra partido de la Atalaya, 
en id. id. de 4 fanegas. 
Otra id. roturación de Fran-
cisco Jiménez Romero, 
término de id. db 2 fane-
gas. 
Otra id. partido de Nava-
zuelos, en id. de 2 fane-
gas. 
Otra id. de las Carboneras 
en id. 
Otra id. id. de la Saladilla 
id. de 10 fanegas. 
Otra id. id. en id id. 1 fa-
ntga. 
Otra id. id. en partido del 
Padrastril'lo de 1 fanega 
6 celemines. 





































Subasta del 30 de Julio de 1868. 
3162 t - 0 í l t e partido de la Nina y 
Peñón, roturación de Juan 
Aranda, de 2 fanegas. 
3163 Otra id. partido id. id. de 
José, Carrasco de 2 fáne-
sas. 













Otra id. partido de lasCar-
boneras, roturación de 
Antonio González, de o 
fanegas 10 celemines. 
Otra id. partido del Peñón 
y Nina, roturación de 
Pedro Gil, término de id. 
3 fanegas. 
Otra id. en la Sierra de En-
medío, id. de Pedro Gil, 
2 fanegas 6 celemines. 
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Prédio llamado Cortijo del 
Encobro, término de Al-
márgen. de 164 fanegas Clero 
Suerte de tierra con oliyos, 
partido de Narvaez, tér-
mino de Ardales, 4 fa-
negas 
Suerte de tierra, partido de 
los Arroyos de los Maja-
dales, de 1 fanega en id. 
Otra id. partido del Carme-
lo, roturación de Bernar-
do Mateos Casas, término 
de Gaucin, de 4 fanegas. 
Suerte de tierra, partido 
del Cañuelo* roturación 
de Juan Moya, de 4 fa-
negas. 
Dos pisos altos en laplazue-
la de la Iglesia, sin nú-
mero, en Torre del Mar. 
ídem 
Idem 












D, Pedro Govantes Sán-
chez. 
D. Miguel Carbajal Gon-
zález. 
D. Miguel Carbajal Gon-
zález. 
D. Bartolomé Manzano 
Blanco. 
D. Jo:>é Molina Salas. 
D. Alonso Colilla y Lo-
billo. 
Cantidad 
Subasta del 12 de Febrero de 1869. 








brada de Güil, término 
de Torróx, 15 fanegas. 
Otro id Torre Vigia de La-
gos, término de Velez-
Málaga5de 10 fanegas. 
Suerte roturada p or Loren 
zo Romero Domínguez, 
en üañete la Real, par-
tido de las Rosas, de 2 
fanegas. 
Otra id. id.por Gaspar So-
lis, partido de Saladilla, 
en id. de 1 fanega 6 ce-
lemines 
Otra id. id. id de Juan de 
Baca, en Saladilla, de 6 
celemines. 
Otra id id. de Antonio Gal-
yez, partido del Rincón, 
id. 6 celemines. 
Otra id. id. por Pedro Fer-
rete Fernandez, en id. 
en la Dehesa alta, de 1 
fanega 4 celemines. 
Es'tado queusufruc-
tuába el Cuerpo 
de Carabineros 
idem 













D. Antonio González Me-
rino. 
D. José Oliver Navarro. 






D. Antonio Calvez Ca-
brera 















Suerte de tierra roturada 
por José Romero, parti-
do de Saladilla, en id. 
de 8 celemines. 
Otra id. id. por José Ramí-
rez, partido de la Nava, 
en id. de 3 fanegas. 
Otra id. id. por Alonso Gi-
ménez, partido del Pa-
drastrillo, de 2 fanegas 
en dicho término. 
Otra id. id. por Antonio Gil 
Cruces, partido del Rin 
con, en id. de 9 celemi-
nes. 























Lo que lie dispuesto se publique en los Boletines oficiales de este, provincia para cono-
cimiento de los compradores y demás, y en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 137 
de la Real Instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
Málaga oí de Abril de 1869.—El Gobernador, Joaquín Alvarez de Sotomayor. 
Este número 14 consta de tres pliegos y medio. 
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Procedencia. 
Olraen la Sierra de Enme-
dlo, roluracion de Fran-
cisco Trujillo de 2 fanega 
6 celemines. 
Otra id del Rincón, id. de 
Carmen Pulido, de 1 fa-
nega 6 celemines. 
Olra id. id. Cresta del 
Gallo, id. de Francisco 
Escudero, de 2 fanegas. 
Otra id. id. de Sa'adílla, 
id. de José Campos, 1 
fanega 6 celemines. * 
Otra id. id. Acebuchar, id 
de Francisco Pérez, de 
2 fanegas. 
Otra id id. en id. de Fran-
cisco Pérez, de 2 fane-
gas. 
Otra id. Sierra de Enme-
dio, id. de Isabel Arocas, 
de 5 fanegas 
Otra id. Saladilla, id. de 
Juan Escamilla, 2 fane 
gas 
Otra id. id. en id. id. de 
Juan Escamilla, 2 fan-
gas 
Otro id. id. partido del 
Padrastro, id. de José 
Garcia Martin, de 8 ce 
iemines. 
Otra id. por Cristóbal Ro-
dríguez, en id. id. de 1 
fanega. 
Suerte de tierra, partido 
de la Saladilla, rotura-
ción de Pedro Baca, tér-
mino de Cañete la Real, 
de 3 fanegas. 
Otra id. id. Calenturas, id. 
de José de la Paz, en id 
de 1 fanega 6 celemines. 
Otra id. Sierra de Enmedio 
id. de Juan Martin id. de 
5 fanegas. 
Olra id. id de la Mesa, id. 
de Francisco Cuevas Bb-
res, id. de 3 fanegas. 
Otra id. id. de id. de Fran-


























D Pedro Gobanles Sán-
chez. 
El anterior. 
D. Francisco Escudero. 
D. Pedro Gobantes San^  
chez. 
D. Francisco Pérez Cruces 















D. José Bermudo Rodri-
guei. 
El anterior. 
D. Pedro Govaotes. 
El anterior. 
Idem 
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3275 Suerte de tierra partido de 
Sebastian Pérez, término 
de Cañete la Real, 2 fa-
negas. 
- Otra id. id. del Gamonal, 
en dicho término, de 2 
fanegas. 
3278 Otra id. id. partido de la 
Niña, en id. de 1 fanega 
5 celemines. 
3281 Otra id. id. id. de Peñón 
Bermejo, en id. id. de 5 
fanegas 10 celemines. 
3282 1° Otra id. id. de Saladilla en 
id. de 5 fanegas. 
8282 f .0 Otra id id. id. de id. id. 
• O celemines. 
282 3.' Otra id id. id. de Sierra de 
Enmedio de 2 fanegas 
Otra id. id. id. de 2 fane-
gas. 
3285 Otra id. id. id. Acebuchar 
de 1 fanega. 
Otra id. id. Padrastro de 
idem. 
.0 Otra id. id. partido de Ni-
na, 3 fanegas. 
3287 2.° Otra id. id. Gamonal, id. 
2 fanegas. 
7 3 0 Otra id. id. Cañada de A l -
mellones, en id. de 1 fa-
negas. 
528§ i.0 Otra id. id. de Gamonal id. 
2 fanegas. 
3289 2.° Otra id. id. kh 6'fane-
gas 6 celfcraines. 
3290 Oirá iílv id de Peñón y Ni 
na* 2 fanegas. 
3292 1.° Otra. id. id.: de los Canutos 
id 6 celemines. 
32.9a %>0 Otra id id. de las Cante-
ras, id. 5 fanegas. 
3.0 Otra id. id; id. 9 fanegas. 








Otra id. id id. Padrastrl-
11o, 2 fanegas. 
Otra id. id. id. Saladilla, 
1 fanega 6 celeminea 
Otra id. id de la Mesa, 1! 

















































D José Luque Delgado. 
D. Manuel Ruiz Gómez. 





D. Manuel Enriquez Mu-
ñoz. 
D. Manuel Ruiz Gómez 
D. Cristóbal Ramos Fer-
nandez. 
D. José Luque Delgado 
Él anterior. 
Idem 
D. Manuel Enriquez Mu-
ñoz. 
D. José Luque Delgado-
D. Pedro Gobantes Sán-
chez. 




















D. Manuel Enrique» Mu-
ñoz. 
D. Pedro Cruces Ramírez 
D. Peáro Gobantes Sán-
chez. 









% ) M ES DE CORPORACIONES CIVILES. 
4 Beneficencia. 
• i* 
Jt®. Urbanas.—Meno?' cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELLA. 
Miii . del 
dn^etít.0 
^9. Ü n casaron sin número en la ciudad 
de Marbella, que en el primer aprecio le 
se nalaron los peritos el número 3, y en 
el ¿* Ia retasa sin número , procedente 
del Hospital de la Encarnación de dicha 
ciudad de Marbella, y linda según el de 
la ú l t ima por Levante con casa de María 
\ Callejón Pérez, Poniente otra de D. José 
Callejón Pérez, y Sur la de María Cuevas 
y Norte la dicha calle: tiene 150 varas ó 
sean 124 metros y 1200 milímetros; fué 
tasado en 199 escudos en venta y 4 en 
renta; capitalizado por 6 que ganaba en 
108 y retasada en 165 con200 milésimas. 
Es tá gravado con un censo de 330 es-
cudos de capital y 9 con 900 milésimas 
de réditos á favor de la Gapellania de Don 
Toribxo Montis que no se bajará del ^ema« 
{q basta tanto se justifique que corres-
ponde á jas colativas de sangre, con ar-
reglo á lo prevenido en la obligación 5 / 
de los artículos 103 y 132 de la Instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855 y 5,° da la 
Ley de 11 de Julio de 1850. 
No tuvo postor en las subastas cele-
bradas el 8 de A b r i l de 1859 y 24 de 
Marzo de 1860 por los tipos de la tasación 
y capitalización, por lo cual se mandó 
por orden de la Dirección general de Pro-
piedades y Derecbos del Estado de 2 de 
Üctubre de dipbo año la retasa que se ba 
verificado y salió en tercera subasta el 
dia 5 de Setiembre de 1866 y no tuvo 
postor. 
Se anuncia 4 / subasta por el tipo de 
10 escudos 450 milésimas del 55 por 100 
del primero. 
Fué apreciada por los peritos D. A n -
tonio Panoli y D. Antonio Céspedes. 
ADVERTENCIAS. 
tí? No so admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
2.' El precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en i O pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
E l primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
prt-viene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.' Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. (i.0 de la ley de i.0 de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó dos pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel déla Deuda públi-
ca, consolidada ó dil'erida conforme 
lo dispuesto en el art. '20 de la men-
cionada lev. Las de menor cuantía se 
pagarán en 420 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 5pov 11*0 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse ai tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 50 de Junio de 
1855. 
4.' Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de H a -
cienda pública de esta provincia, 
las fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida ley 
se determina. 
5.' Los derechos de espediente 
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hasla la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
( ) ' A la vez que en esta capital se 
verificará olro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
7.11 Los compi adores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de;sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa jusla, en el término 
improrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
E l que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejare 
de lomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8-' E l Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
pur los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables. 
10.* Las reclamaciones que con 
arreglo al art. 175 de la Instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855, deben di-
rigirse á la Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
iitastiaiicia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación.—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Loque se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran m-
teresarsi. en la adquisición de las fin-
cas insertasen el precedente anuncio 
NOTAS. 
1/ Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las C a -
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajos diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2.' Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos in -
gresen en las Cajas del Estado; los 
del Estado, los del secuestro del exin-
fante don Cárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem, 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individúes 
ó corporaciones eclesiásticas^ cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de la fundación, á escepcion 
de las capellanías colativas de sangre. 
Málaga 15 de Abril de 1869.--
E l Comisionado principal de Ventas. 
E . Adolfo Morales. 
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lidad de aquel como está prevenido el dia 
6 de Julio de 1868 y no tuvo postor. 
Se procede á segunda subasta en quie-
bra por el tipo de 36 escudos 720 milési-
mas del 85 por 100 del primero. 
Fué apreciada por el perito D. Juan 
Fernandez. 
Rústicas.—Menor cuantia. 
530. Una suerte de tierra, con olivos, l la-
mada Olivar de las Fábr icas , en el par-
tido del Quejigal, t é rmino del Burgo y 
procedencia de sus fábricas: que se com-
pone de una fanega de cabida que es igual 
á 60 áreas 38 c e n t i á r e a s y 4614 cent íme-
tros cuadrados, con 47 olivos: linda por 
Norte tierras de Juan González, Poniente 
las de D. Salvador de la Rosa, Sur otras 
de D. Joaquín de Anaya y por Levante 
con el cauce del molino: se ha tasado en 
86 escudos 400 milésimas en venta y 3 
con 200 en renta, pero capitalizado por 
1 con 600 que produce a l año en 36 es-
cudos, 
Aunque está gravada en un ión de otras 
fincas, con una memoria de 28 misas re-
sadas y seis fanegas de t r igo, no se ba-
j a r á esta carga del remate por enajenar-
se libre por corresponder al Clero. 
F u é tasada esta finca por el perito Don 
Andrés Molina. 
No habiendo satisfecho D. José Gómez 
Alvarez, vecino del Búrgo , el importe dei 
primer plazo del remate de 210 escudos 
en que adquirió dicha finca en la subasta 
celebrada el dia 5 de Agosto de 1865, 
adjudicada por la Junta superior de Ven-
tan en 31 de Octubre del mismo, se pro-
cedió á nueva subasta en quiebra bajo la 
r res'ponsabilidad del Gómez para el 25 de 
Febrero de 1868 y tampoco tuvo postor. 
Se saca esta finca á segunda subasta en 
quiebra por 73 escudos 440 milésimas del 
85 por 100 del primero. 
680. Suerte de tierra con olivos, llamada 
de Olivar de las Animas, en el partido del 
Quejigal, término de la v i l l a del Búrgo, 
y procedente de las de ella, que linda 
por Norte con tierras de D. Antonio 
Cantero y otros, Poniente y Sur las de 
D. Lorenzo Duarte y L e v á n t e l a s de Don 
Manuel de los Riscos: consta de una fa-
nega 2 celemines de cabida, que es lo 
mismo que 90 áreas 56 cent iáreas y 6920 
cent ímetros cuadrados, con 27 olivos se 
han tasado estos en 40 escudos 500 m i -
lésimas y la tierra en 60 escudos que es 
un total de 100 escudos 500 milésimas en 
venta, y se ha capitalizado por 1 con 600 
milésimas que produce en 36 essudos. 
No tiene g r a v á m e n . 
Fué tasada por el perito D .André s Mo-
l ina. 
No habiendo satisfecho D. Manuel Ris-
cos Hinojosa, vecino del Búrgo , el p r i -
mer plazo de los 400 escudos en que re-
mató dicha finca en la subasta celebrada 
el 5 de Agosto de 1865 y adjudicada por 
la Junta superior de Ventas en 28 de Fe-
brero de 1866, rematándola D. Gaspar 
Quintana Bandera en igual suma del an-
terior y no habiendo tampoco pagado el 
primer plazo volvió á subastarse en quie-
bra bajo la debida responsabilidad el dia 
27 de Marzo de 1869 y no tuvo postor. 
Se anuncia segunda subasta por el tipo 
de 85 escudos 425 milésimas del 85 por 
100 del primero. 
Segunda subasla en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantia. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núra. del 
invent.0 
2931. Una suerte de tierra en el partido de 
los Arroyos, t é rmino de la v i l l a del Búr-
go, procedente de su caudal de propios, 
roturación de Francisco López, que linda 
por Norte con tierras de Juan del Rio 
Quintana, por Poniente y Sur con el cor-
tijo de los Arroyos y por Levante con las 
de Antonio Muñoz Quintana, contiene 1 
y l]r2 fanegas de tercera, equivalentes á 
90 áreas 57 cent iáreas y 6921 cen t íme-
tros cuadrados, ha sido tasada en venta 
en 18 escudos 750 milésimas y 600 milé-
simas en renta, capitalizándose por esta 
en 13 escudos 500 milésimas. 
No tiene g r a v á m e n . 
F u é tasada dicha finca por los peritos 
D. Andrés Molina y D. Antonio Narvaez. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
D. Francisco de Canto López, vecino del 
Búrgo, de los 25 escudos en que r ema tó 
dicha finca en la subasta celebrada el dia 
2 de Junio de 1865 y aprobada por la Jun-
ta superior de Ventas en 10 de Agosto 
del mismo, se procedió á nueva subasta 
en quiebra bajo la responsabilidad de es-
te para el 25 de Febrero de 1868 y no tuvo 
postor. 
Se saca á segunda subasta en quiebra 
por la cantidad de 15 escudos 937 mi l é -
simas del 85 por 100 del primer t ipo. 
2.a subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y PIONDA. 
Núm. del 
invent 0 
879. Un monte llamado Zancón, té rmino 
de la v i l l a de Ignaleja, procedente desús 
propios, linda por Norte con tierras de 
D. Rafaél de Giles, Poniente otra de Juan 
Caro y otros, Levante las de José Rincón 
y otros, y Sur las de José Acebedo y mon-
te Quejigal; se compone de 31 fanegas 6 
sean 1971 áreas 92 cent iáreas y 3034cent í -
metros cuadrados, y de ellas son 6 fanegas 
con varios árboles de cria y 25 de pastoreo 
de 1 . ^ 2 / 0 ^ 0 : todo se ba tasado en 510 
escudos en venta y 20 con 400 milésimas 
en renta, habiéndose capitalizado por 116 
escudos 400 milésimas en renta, que gana 
al año en 2619 escudos. 
No le resulta g r a v á m e n . 
Dentro del per ímetro de dicho monte 
al Poniente, s egún la certificación pericial 
se encuentran 4 fanegas de tierra pobla-
das de viña , olivos, castaños é higueras 
que posee Cristóbal Moreno/ las que no 
se han incluido en la superficie n i apre-
cio como así mismo las v iñas que se ha-
yan dentro de la demarcación de dicho 
monte y fuera de la medida quedando dos 
caminos uno vecinal de 9 varas y otro co-
mo servidumbre de 4 y 1|2. 
TPor no haber tenido postor en la su-
basta celebrada en 1.° de A b r i l de 1864, 
por el tipo de la capitalización, se sacó 
á segunda lici tación en v i r tud de orden 
de la Dirección general de Propiedades 
y Derechos del Estado de 31 de Diciem-
bre del mismo por los 510 escudos de ta-
sación, y se remató á favor de D. Ventura 
Maifia Moraga, de esta vecindad, en la 
cantidad de 620 escudos en la subasta 
celebrada el dia 26 de Marzo de 186o y 
adjudicada por la Superioridad en r 3 de 
Junio del mismo, pero no habiendo sa-
tisfecho el primer plazo se anunció á nue-
va subasta en quiebra bajo la responsabi-
lidad de este para el dia 6 de Julio 1868 
y no tuvo postor. 
Se saca á segunda subasta en quiebra 
por la cantidad de 433 escudos 500 milé-
simas del 85 por 100 del tipo que sirvir 
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de base para el remate del comprador 
declarado en quiebra. 
F u é tasada esta finca por los peritos 
Don Antonio Ballesteros y Don Andrés 
Molina agrimensores y D. Diego Utoó, 
práctico. 
2 ' Subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Rústica,—Menor cuantía. 
BEMATÉ EN MÁLAGA Y RONDA 
Núm. del 
invent.0 
584. Una suerte dei tierra llamada del 
Nacimiento, partido del mismo nombre, 
té rmino de la v i l l a de Juzcar, y proce-
dente de su sacristía parroquial, compues-
ta de de una fanega de cabida ó sean 60 
áreas, 38 centiáreas; y 4614 centímetros 
cuadrados, con 14 encinas: linda Norte 
tierras de Alonso Terenque, Poniente 
otras de Francisco Menas y Levante y Sur 
con el arroyo del Chaparralejo: se ha ta-
sado en venta en 54 escudos y en renta, 
en 2 con 700 milésimas, habiéndose ca-
pitalizado por 5.00 milésimas, que resulta 
gana al año en 11 escudos 250 milésimas. 
No le resulta censo. 
Fué tasada por el perito D. Juan Fer-
nandez. 
No habiendo pagado D. Diego Rosa, 
vecino de esta ciudad, el primer plazo de 
los 54 escudos en que remató dicha finca 
en la subasta del 30 de A b r i l de 1865, 
adjudicada por la Junta superior de Ven-
tas en 23 de Junio.del mismo, se decla-
ró en quiebra y se procedida nueva l i c i -
tación bajo responsabilidad del citado re-
matante á lo que está prevenido, el dia 
25 de Febrero de 1868 y no tuvo postor. 
Se procede á 2.a subasta en quiebra por 
la cantidad de 45 escudos 900 milésimas 
del 85 por 100 del primer tipo. 
691. Otra suerte de tierra nombrada délos 
Pelonguillos, partido del mismo nombre, 
término de la referida v i l l a de Juzcar y 
procedente de la hermandad de Animas 
de ella, que l inda Norte con la cañada del 
Tejarete, Poniente tierras de Francisco 
Mena, Levante con el arroyo de los Za-
pos, propiedad de Juan de P i ñ a Rodrí-
guez y Antonio Corbacho y Sur con u n 
monte de la Sacristía, comprende una 
